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Resumen 
Desde la Psicología Social Comunitaria, esta presentación indaga situaciones y 
territorios de vulnerabilidad psicosocial en sectores de infancia y adolescencia en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires; y las barreras u oportunidades para el 
acceso a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que nuestro país 
adhiere. La tensión entre las representaciones y discursos de minoridad e infancia 
son emergentes de los paradigmas que sustentan las políticas de tutela o de 
protección de derechos 
Los objetivos generales son: 1. Explorar las representaciones y prácticas de 
actores sociales, sobre las políticas públicas de promoción y protección integral de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes en territorios de vulnerabilidad 
social, incluyendo la dimensiones de la ideología y del poder; 2. Aportar desde   la 
Investigación Acción Participativa a la reflexividad y la transformación de las 
condiciones de vulnerabilidad psicosocial en niños, niñas y adolescentes. 
En la perspectiva epistémica de la Investigación Acción Participativa y el análisis 
de las relaciones sociales y las producciones discursivas, se implementa  un 
diseño cualicuantitativo desde  una ética relacional y crítica. 
Se realizaron entrevistas a profundidad y grupos focales con niños y adolescentes 
pertenecientes a ranchadas de la zona sur de la CABA. Se identificaron diferentes 
trayectorias de vida en las que resaltan los procesos de instalación en calle, 
constitución de lo grupos de pares, las modalidades de consumo y el vínculo con 
las instituciones de salud y educación, considerando las particularidades según 
género, hallando la tensión entre la expulsión-amenaza y la protección, en el seno 
de los vínculos. 
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